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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar Motivasi Siswa Kelas IV dan 
V Tahun pelajaran 2011/2012 dalam Mengikuti Senam Ria Indonesia Baru (Sribu) di SD 
Negeri Gelangan 7, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan metode yang digunakan adalah 
metode survey. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket. Melalui hasil 
uji validitas mendapat nilai sebesar 0,913 dan  melalui uji reliabilitas mendapat nilai sebesar 
0,939. Subjek penelitian yang digunakan adalah siswa kelas IV dan V di SD Negeri Gelangan 
7, Kecamatan Magelang Tengah yang berjumlah 37. Untuk menganalisis data digunakan 
statistik deskriptif dengan persentase. 
Hasil penelitian menunjukkan motivasi siswa kelas IV dan V di SD Negeri Gelangan 
7, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang Tahun Pelajaran 2011/2012 dalam 
mengikuti Senam Ria Indonesia Baru (Sribu) secara keseluruhan sebagian besar pada 
kategori sedang dengan persentase sebesar 32,4 %, pada kategori tinggi sebesar 29,7 %, pada 
kategori rendah sebesar 27 %, pada kategori sangat tinggi sebesar 5,4 % dan kategori sangat 
rendah sebesar 5,4 %. motivasi siswa kelas IV dan V di SD Negeri Gelangan 7, Kecamatan 
Magelang Tengah, Kota Magelang Tahun Pelajaran 2011/2012 dalam mengikuti Senam Ria 
Indonesia Baru (Sribu) adalah sedang. 
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